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Аннотация: в статье рассматриваются важнейшие тенденции развития 
региональной веб-журналистики. Анализируется влияние Интернет-
технологий на творческую деятельность журналиста. Раскрываются некоторые 
закономерности функционирования региональных Интернет-СМИ. Рассматри-
вается создание мультимедийного контента как особого вида творческой дея-
тельности журналистов. Анализируются новостные возможности социальных 
сетей и специфика присутствия в них ведущих региональных СМИ. 
Ключевые слова: новые медиа; конвергенция; медиатекст; заголовок; ви-
зуальная журналистика; интерактивность; технологические трансформации. 
 
Summary: the main tendencies of development of regional Web journalism are 
the outcome of the study. The analysis of the influence of digital technologies on 
journalistic creativity is given. Some objective laws governing the function of re-
gional Internet mass media are presented. A special kind of creative activity of jour-
nalists in multimedia is studied. Opportunities of news dissemination in social net-
works and specificity of presence of leading regional media in them are analyzed. 
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Параметры регионального информационного пространства стремительно 
меняются, что вызывает структурные трансформации медиасферы. Происхо-
дят существенные изменения в творческой деятельности журналистов. За по-
следнее время медиасистема современного общества кардинально изменилась 
под влиянием социально-экономических, социокультурных и иных факторов, 
в том числе за счет развития различных форм Интернет-коммуникаций [5, 
С.6]. Сегодня в Республике Беларусь зарегистрировано 135 государственных 
печатных СМИ, учредителями которых выступают местные органы власти. 
Все областные, городские и районные газеты имеют собственные сайты. В то 
же время обнаруживается недостаточность систематизированных представле-
ний о механизмах их влияния на региональную медиасферу. 
Проникновение Интернета в Республике Беларусь в 2015 г. составило 71% 
населения (4,873 млн. пользователей). По уровню проникновения Интернета 
страна отстает от Нидерландов и Норвегии, но опережает Италию, Польшу и 
ряд других европейских государств. По данным исследования «Белорусские 
средства массовой информации: качественно-количественный анализ», прове-
денного департаментом маркетинговых и социологических исследований 
Группы компаний «Сатио» в июле-августе 2014 г., телевидение пока остается 
главным поставщиком новостей для 84,9% белорусов. На втором месте нахо-
дятся Интернет-СМИ – 64,5%, далее следуют газеты (41%) и радио – 34,3%. 
При этом, по данным «Сатио», только 41% жителей Беларуси в принципе чи-
тают газеты. 
По нашему мнению, в последние годы региональная белорусская веб-
журналистика обогатилась новыми творческими методами и приемами, к ве-
дущим из которых можно отнести модификацию заголовков и текстов, визуа-
лизацию, активизацию аудитории, интеграцию с социальными сетями, поис-
ковую оптимизацию. В то же время многие белорусские СМИ до сих пор вос-
принимают свои сайты как несколько расширенные и дополненные варианты 
газет. В этой связи актуализируется необходимость выработки модели функ-
ционирования Интернет-СМИ, позволяющей им определить собственную ус-
пешную стратегию присутствия в Интернете. Эти издания работают на стыке 
Интернет-технологий, маркетинга и производства журналистского контента. К 
одной из актуальных проблем можно отнести также недостаток профессиона-
лов с таким синтетическим опытом. 
Для анализа были отобраны издания из каталога, доступного на портале 
СМИ Беларуси belsmi.bу. В ходе исследования мы стремились определить, как 
представлены региональные СМИ в Интернете, какие коммуникативные стра-
тегии они используют и насколько эффективно. По областям государственная 
региональная пресса сегодня распределена следующим образом: Брестская – 
20, Витебская – 24, Гомельская – 24, Гродненская – 18, Минская – 24, Моги-
левская – 25 изданий. В формате еженедельника выходят 23 районные и го-
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родские газеты. Принципиальным требованием сегодняшнего дня мы считаем 
активное и эффективное освоение региональными СМИ Интернет-
пространства. 
При определении эффективности работы сайтов региональных СМИ мы 
руководствовались рядом критериев, в числе которых посещаемость, цити-
руемость, уникальность Интернет-контента, частота обновления, использова-
ние мультимедиа (фото, аудио- и видеоматериалов), интерактивность, наличие 
профилей в социальных сетях [3, С.34]. Исследование проводилось в первом 
полугодии 2015 г. на материале всех 135 государственных изданий, имеющих 
свои сайты. Дополнительно изучались публичные страницы региональных 
СМИ, созданные в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Twitter», «Facebook» и других. В ходе анализа особое внимание было уделено 
и другим параметрам, связанным с освоением региональной прессой Беларуси 
новых медиаплатформ. 
Среди областных изданий наибольшую посещаемость имеет сайт «Грод-
зенскай праўды» (grodnonews.by) (около 2300 уникальных посетителей в су-
тки). На сайтах «Гомельскай праўды» (gp.by0 и брестской «Зари» zarya.by 
счетчики не установлены, однако, судя по активности пользователей, сайты 
также собирают значительную аудиторию. Посещаемость «Витебских вестей» 
(vitvesi.by) и «Мiнскай праўды» (minpraud.by) гораздо меньше, около 300-350 
посетителей в сутки. На сайт «Могилевской правды» (mogpravda.by) ежеднев-
но заходит около 70 человек, что недостаточно для областной газеты. 
Посещаемость районных газет, как правило, не превышает 50-100 уни-
кальных посетителей в сутки. В каждой области есть издания, отличающиеся 
значительно более высокими показателями. Например, в Гомельской области 
это сайты газет «Жыццё Палесся» (mazyr.by) (800 посетителей), «Свабоднае 
слова» (slova.by) (700), «Дняпровец» (dneprovec.by) (450). В Брестской области 
лидирует сайт «Раённых будней» (budni.by) (400). В Витебской области самую 
высокую посещаемость имеет веб-ресурс городской газеты «Вiцьбiчы» 
(vitbichi.by) (более 1200 посетителей в сутки). 
В феврале 2015 г. на областном семинаре «Модернизация и совершенст-
вование работы Интернет-сайтов государственных органов и редакций газет» 
по широкому кругу проблем функционирования региональных изданий нами 
были опрошены редакторы и журналисты 25 редакций газет Витебской облас-
ти. В общей сложности было обработано 50 анкет. В каждой из них содержа-
лось 26 вопросов. Данное анкетирование явилось частью комплексного иссле-
дования «Разработка оптимальной модели региональных Интернет-СМИ». 
Полученные в ходе анкетирования данные касались содержания публика-
ций, жанровой структуры, конвергентных процессов, взаимоотношения с ау-
диторией и учредителем, статуса и экономического положения изданий, кад-
ровой ситуации. В частности, участники анкетирования выделили необходи-
мость повышения квалификации в сфере визуализации контента, дизайна и 
фотоиллюстрирования. Журналисты хотели бы иметь больше знаний о созда-
нии и продвижении информационных порталов. 
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Характер труда журналистов значительно изменился под влиянием новых 
технологий и процессов медиаконвергенции. Повысилась оперативность, ин-
терактивность связей с аудиторией, изменился характер работы с источниками 
информации, в числе которых все больший вес занимают Интернет-ресурсы. В 
то же время установлено, что реализовать эти модели удается не в полной ме-
ре, что связано с экономическими проблемами редакций, неэффективным ме-
неджментом, недостаточной обеспеченностью квалифицированными кадрами 
и с факторами, влияющими на профессиональную независимость журнали-
стов. 
В целом можно выделить две ключевые стратегии развития сайтов. В пер-
вом случае электронная версия представляет собой цифровой аналог печатно-
го издания, несколько расширенный вариант, просто существующий в иной 
форме. Веб-ресурс в таком случае практически идентичен по содержанию га-
зете. Как правило, данные сайты имеют невысокую посещаемость. Для таких 
СМИ главным показателем успеха является тираж. Во втором случае сайт раз-
вивается до уровня самостоятельного Интернет-СМИ, которое предлагает ори-
гинальный, отличный от базового издания, контент [1, С.89]. Это могут быть 
как тексты, написанные специально для сайта, так и мультимедийные материалы. 
Практика показывает, что сайты, учитывающие специфику Интернет-
пространства, обычно имеют высокие показатели посещаемости и цитируемости. 
Приведем в качестве примеров несколько веб-ресурсов газет Гродненской 
области. Редакция «Лiдскай газеты» делает ставку как на ежедневное обновле-
ние сайта lidanews.by, так и на использование возможностей визуализации. 
Достаточно часто на сайте размещаются фоторепортажи. Все представленные 
на сайте материалы могут быть прокомментированы. Последние комментарии 
оформлены в виде специального виджета. Заголовки материалов не повторяют 
те, которые публикуются в газете. В заглавиях материалов используются гла-
голы в активном залоге, ключевые фразы, а также название местности, где 
произошло то или иное событие. Адаптация заголовков для Интернета проис-
ходит далеко не во всех изданиях. Те сайты, где заголовки скопированы со 
страниц газет, имеют меньшую посещаемость, чем те, которые адаптированы 
для сети. 
Далеко не все региональные белорусские СМИ переносят основной ак-
цент информационной деятельности со страниц бумажной версии на Интер-
нет-сайт. Например, сайт газеты «Зара над Нёманам» (г. Мосты) mosty-zara.by 
является лишь электронным переложением печатного первоисточника. Веб-
ресурс обновляется лишь тогда, когда выйдет в свет очередной номер газеты. 
В соответствии с этой стратегией строит свою работу также Интернет-версия 
газеты «Слонiмскi веснiк» slonves.by. На сайте присутствуют разделы «Ваши 
комментарии», «Самое популярное», «Самое комментируемое». В то же время 
в Слониме выходит частное издание «Газета Слонiмская», которая успешно 
использует возможности конвергенции на сайте gs.by. Посещаемость сайта 
gs.by, согласно счетчику LiveInternet, составляет в среднем 1300 уникальных 
посетителей в сутки, в то время как на сайт slonves.by каждый день заходит не 
более 130 человек, что в десять раз меньше. 
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Проанализировав качество обратной связи на сайтах газет, мы выявили, 
что активность аудитории в ряде случае весьма высокая. В частности, на сайте 
газеты «Раённыя буднi» budni.by г. Пружаны, начиная с января 2010 г., было 
оставлено более 9000 комментариев. Площадкой для дискуссий по локальным 
проблемам стал также сайт газеты «Свабоднае слова» slova.by, г. Рогачев – 
свыше 7000 комментариев за тот же срок. Достаточно активна аудитория и на 
сайте газеты «Вiцьбiчы» – более 4000 комментариев. На указанных сайтах 
комментарии публикуются без предварительной модерации. Посещаемость и 
цитируемость этих веб-ресурсов, соответственно, высока. Однако возмож-
ность комментировать журналистские тексты есть не на всех сайтах регио-
нальных СМИ. 
Детально изучены также современные стратегии творческой деятельности 
журналистов в социальных медиа. Лояльная аудитория воспитывается в соцсе-
тях, привлекается интересными темами, жанрами, контентом [4, С.189]. Так, 
брестская областная газета «Заря» представлена в «ВКонтакте», «Facebook» и 
«Twitter», где у нее в друзьях более 650 человек. В отличие от «Гомельскай 
праўды», которая делает акцент на продвижение в «ВКонтакте», «Заря» актив-
но использует «Twitter». «Витебские вести» имеют аккаунт только в «ВКон-
такте» (510 участников), а «Гродзенская праўда» привлекает аудиторию в 
«Одноклассниках» (360 подписчиков). Однако, как показало исследование, 
указанные страницы характеризуются низкой вовлеченностью пользователей, 
что проявляется в недостаточном уровне обратной связи. 
Показателен в этом смысле пример республиканских СМИ. Портал sb.by 
объединил несколько изданий: «СБ. Беларусь Сегодня», «Народная газета», 
«Знамя юности», «Сельская газета», «Рэспубліка». В последнее время ресурс 
слегка видоизменился, сохранив привычный для пользователя дизайн. Одним 
из нововведений стали кнопки социальных сетей, которые дизайнеры размес-
тили немного справа от «шапки» сайта. Посетитель сайта сразу видит, что 
портал имеет представительство в пяти социальных сетях: «ВКонтакте» (6376 
подписчиков), «Facebook» (1681 подписчик), «Twitter» (2039 подписчиков), 
«Одноклассники» (3989 подпичиков) и «Youtube» (909 подписчиков). 
Сообщество sb.by во «ВКонтакте» существует в виде публичной страницы 
и называется «Беларусь Сегодня». В сообществе нет тем для обсуждений, сте-
на ограниченная. На страницу загружено чуть больше 50 видеозаписей, кото-
рые изначально были размещены на канале портала в «Youtube». Количество 
просмотров одного видео со страницы сообщества – от 1 до 80. К вниманию 
посетителей предложено 33 фотоальбома. Среди них есть как закрытые (фото-
репортажи), так и открытые (конкурсные). В разделе «Ссылки» размещены 
ссылки на сайт sb.by, а также на сообщество «СБ. Беларусь Сегодня» в других 
социальных сетях. 
Стена публичной страницы содержит более 6700 записей. Максимальное 
количество записей, размещенное за один день, – 6. Наибольшее количество 
лайков, которые ставят пользователи, приходятся на четверги и пятницы; наи-
меньшее – на выходные дни. Максимальное количество лайков к одному посту 
– 183 (и 39 репостов). Это запись-розыгрыш билетов на юмористическое шоу. 
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Даже с учетом этого поста, среднее количество лайков в день – всего 25. Все 
остальные показатели также низкие. Объяснить это можно тем, что аудитории 
нравится более творческий подход, которого «Беларусь сегодня», будучи 
главным государственным изданием, позволить себе не может. 
Подавляющая часть белорусских СМИ создает свои представительства во 
«ВКонтакте», в крупных городах пользуется популярностью «Twitter», в не-
больших – «Одноклассники». Приходя в «Facebook», изданиям сложно при-
влечь большое количество людей и найти к ним правильный подход. С 
«Instagram» Интернет-издания также испытывают сложности из-за отсутствия 
достаточного количества собственного качественного контента (фотографий), 
а также ограниченных возможностей в использовании приложения (полный 
набор инструментов предоставляется только при использовании на смартфоне 
или планшете). 
Для достижения успеха (интереса со стороны аудитории, ее активности, 
повышения посещаемости сайта регионального издания за счет переходов из 
соцсетей) недостаточно применения стандартных маркетинговых приемов. 
Основой является уникальный качественный контент и способность его инте-
ресно подать: заинтриговать заголовком, пошутить, спросить мнение аудито-
рии, поставить смайл, добавить уникальное изображение, нарисовать мем, 
прикрепить видео, создать опрос. Кроме того, обновления должны быть регу-
лярными, в меру частыми. Для ведения серьезной работы с социальными се-
тями редакциям следует выделить отдельного человека, а если редакция круп-
ная, то даже нескольких. 
Присутствие газеты в социальных сетях будет эффективным лишь в том 
случае, когда редакция будет адаптировать контент к этим платформам. В 
«ВКонтакте» или «Одноклассниках» излишняя серьезность скорее отпугнет 
читателя. В социальных медиа востребованы простота, доступность, развлека-
тельность. В большинстве случаев в проанализированных сообществах отсут-
ствуют специально написанные посты для соцсетей. В идеале это должны 
быть небольшие тексты, которые вкратце описывают суть материала или же 
создают интригу и подталкивают читателя к тому, чтобы перейти на сайт. Та-
ким образом будет обеспечиваться дополнительная посещаемость ресурса. Не-
большое количество фотографий или их отсутствие снижает интерес читателей. 
Далеко не во всех рассмотренных группах проводятся опросы и конкурсы. 
В современной медийной практике определенную конкуренцию сайтам 
Интернет-СМИ составляют сообщества в социальных сетях, посвященные но-
востям того или иного города. Например, на публичную страницу (паблик) 
«Типичное Молодечно» vk.com/maladzyechna в социальной сети «ВКонтакте» 
подписано более 20 000 человек. Каждые сутки ее посещают около 2200 уни-
кальных пользователей, при этом совершая около 4500–5000 просмотров. На 
странице всегда можно найти много интересной и эксклюзивной информации 
и фото, которые потом используют Интернет-ресурсы региона. 
К одному из важнейших трендов развития региональных Интернет-СМИ 
Республики Беларусь мы можем отнести визуализацию [2, С.84]. К основным 
средствам визуализации контента относятся фотографии, инфографика, виде-
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сюжеты. В социальных медиа получили распространение мемы, коубы (зацик-
ленные видео длиной до 10 секунд), анимированные фотографии. Среди гиб-
ридных способов представления контента мы можем выделить мультимедий-
ные статьи (лонгриды). В последние годы получили распространение также 
технологии представления информации с использованием интерактивных карт. 
Наиболее распространенным способом визуализации в региональных Ин-
тернет-СМИ Республики Беларусь является использование фотографий. В 
классическом понимании жанра, в среднем в фоторепортаж должно попасть 
около 12 фотографий. Считается, что этого вполне достаточно для того, чтобы 
цельно и емко передать историю. Такое количество фотографий, как 40 или 50, 
уже считается излишним. Портал Onliner.by имеет на главной странице круп-
ные визуальные блоки, посвященные самым главным материалам. В этих бло-
ках, находящихся в поле зрения пользователей на так называемом «первом эк-
ране», материалы размещаются редакторами исходя из их значимости. В са-
мих заголовках часто используются слова «фоторепортаж», «фотофакт». 
Для визуализации информации в белорусских Интернет-СМИ использует-
ся еще один сравнительно новый тип иллюстраций – инфографика. Она вы-
годно отличается оригинальным подходом к информации, предлагая возмож-
ность активного, творческого восприятия контента. Впервые само слово «ин-
фографика» и системный подход к ее созданию в белорусской прессе появи-
лись в июне 2007 г. в еженедельнике «Беларускі час», где работал газетный 
дизайнер, а впоследствии ответственный секретарь издания Вадим Шмыгов. 
Летом того же года информационное агентство «БелаПАН» начало изготовле-
ние интерактивной инфографики. Первая инфографика агентства «БелаПАН» 
была датирована 26 июля 2007 г. и рассказывала о возобновляемых источни-
ках энергии, а 6 декабря 2007 г. производство контента в этом формате начало 
агентство «БелТА». 
Первые примеры работ этих белорусских агентств не являлись в чистом 
виде инфографикой, скорее это были тексты с иллюстративными элементами. 
В последние годы все более востребованной становится динамическая инте-
рактивная инфографика. В 2014 г. ряд таких работ Вадима Шмыгова был раз-
мещен на портале Tut.by. В частности, это материалы «Экстремальная бело-
русская погода» (24 августа), «Метро 2014: Мир под землей» (30 июня), «Ми-
нимальный отпуск в странах мира» (27 июля), «Все автомобили белорусов» 
(11 декабря), «Цены на билеты в кино в Минске» (17 декабря). Все эти работы 
основаны на использовании интерактивных карт. 
В качестве наиболее успешных примеров статичной инфографики, раз-
мещенной в 2014 г. на портале Tut.by, мы можем отметить работы «Страна, 
которая пьет» (14 мая), «Страна, которая бьет» (1 июня), «Воздушный флот 
Беларуси» (1 мая), «Что нам строят? Сколько стоит? Цена некоторых зданий в 
Минске» (7 ноября). В ней официальные данные трансформированы таким об-
разом, чтобы они заинтересовали читателей. Портал Tut.by чаще других Ин-
тернет-СМИ размещает инфографику, соответствующий раздел есть и сайте 
агентства «БелТА». Портал Onliner.by вообще не использует это средство ви-
зуализации, нет ее и на сайтах региональных Интернет-СМИ. 
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Привычный для аудитории текст благодаря технологическим платформам 
может стать многомерным образованием, квинтэссенцией видео, фото, аудио, 
инфографики, 3D-анимации. В последние годы в российской веб-
журналистике широкое распространение получили средства визуализации, на-
зываемые лонгридами, или мультимедийными статьями. Пока что белорусские 
Интернет-СМИ практически не выпускают лонгриды. Это можно объяснить 
определенной шаблонностью мышления, отсутствием креативных идей. Ска-
зывается также недостаток кадров. Некоторые элементы лонгридов мы можем 
найти также в публикациях белорусских сайтов Kyky.org и CityDog.by. Спец-
проекты выпускает также «БелТА», однако к категории лонгридов отнести их, 
безусловно, нельзя. 
В целом исследование показало, что качественные изменения современ-
ной медийной сферы, предопределенные ее технологическими преобразова-
ниями, привели к существенной трансформации региональных Интернет-СМИ 
Республики Беларусь. Ряд городских сайтов представляет собой успешные 
Интернет-проекты, которые в регионах на равных с общереспубликанскими 
изданиями борются за читательское внимание. Изучение их опыта представля-
ет большую ценность для белорусской медиасферы. 
Превратиться в лидеров информационного Интернет-пространства мно-
гим региональным сайтам мешают нехватка специалистов, знакомых с новыми 
технологиями, неумение использовать все возможности Интернет-среды, а 
также инерционность, свойственная большинству государственных СМИ. По-
скольку региональные газеты Беларуси создали Интернет-версии всего четы-
ре-пять лет назад, многие из них еще находятся в поисках собственной модели 
развития. Некоторые издания уже успели наполнить сайты различными муль-
тимедийными и интерактивными сервисами. Другие только начинают эту ра-
боту. Поэтому нас радует тот факт, что многие редакции региональных газет 
продолжают совершенствовать свои сайты. 
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